


























℃, 脈拍84分, 整, 血圧170／98㎜／Hg｡
顔面眼瞼結膜貧血なく, 眼球結膜黄疸な









年7月腹部血管造影, 経皮エタノール注入療法施行した｡ 以後当院外来加療中であったが, 腹
部超音波上肝Ｓ５に低エコー域を認め, 1999年10月27日精査加療目的で入院となった｡ 入院
後肝Ｓ６にも低エコー域を認めた｡ 超音波ガイド下経皮的針生検施行し, Ｓ５では中から低










Hgb 11.6ｇ／, Hct 33.6％と軽度の
貧血, γ-GTP 92 IU／と軽度上昇,
ChE 4.19IU／ml, Alb 3.2ｇ／と軽
度低下, K 3.12mmol／と低カリウム
血症を認めた｡ 凝固系では, TT 58％,
HPT 68％と軽度低下, 腫瘍マーカーで
はCEA10.5ng／ml, AFP 35.5ng／ml,
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が高く, 次いで発熱, 体重減少, 食欲不振, 全身




10例 (18.9％), ５～10㎝が23例 (43.4％), 10㎝
















で陽性であった｡ このほか, CA125, DUPAN-2,
SLX , NSE が 高 値 を 示 し た 例 も 見 ら れ
た33,35,42,43,45,48,49)｡ 腫瘍の形態は腫瘤形成型が多く,
割面は白色調 (黄白色や灰白色など) を呈するも
のが多かった｡ 壊死は26例 (49.1％), 胆石は７
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A case of primary adenosquamous carcinoma
of the liver with hepatocellular carcinoma
Shingo Takata１), Kozo Ashida１),
Yasuhiro Hosaki１), Masanori Hamada２),
Naofumi Iwagaki１), Hiroshi Kikuchi１)
and Fumihiro Mitsunobu１)
１)Division of Medicine, ２)Division of Rehabilita-
tion, Misasa Medical Center, Okayama Univer-
sity Hospital of Medicine and Dentistry
A rare case of primary adenosquamous carci-
noma of the liver with hepatocellular carcinoma
in a 74-year-old man is discussed. The patient
had been treated for chronic hepatitis type C.
He was diagnosed with hepatocellular carcinoma
and abdominal angiography and percutaneous
ethanol injection was performed in July 1998.
After percutaneous ethanol injection, he con-
sulted the doctor in our hospital regularly. Ab-
dominal ultrasonography identified a hypoechoic
mass in liver S5 and he was admitted to our
hospital on October 27, 1999. After admission,
on ultrasonography a hypoechoic mass was de-
picted in liver S6. A percutaneous liver biopsy
was performed and the histopathological exami-
nation revealed adenosquamous carcinoma com-
posed of moderately or poorly differenciated
adenosquamous carcinoma and squamous cell
carcinoma in S5 and moderately or well
differenciated hepatocellular carcinoma in S6.
He was diagnosed with primary adenosquamous
carcinoma of the liver with hepatocellular carci-
noma because further examinations showed no
primary lesion in other organs. Percutaneous
ethanol injection was performed and he was dis-
charged on December 28. Ultrasonography re-
vealed a hypoechoic nodule in S4 in March 2000
and he died on September 9, 2000.
Key words：adenosquamous carcinoma of the
liver , hepatocellular carcinoma, percutaneous
ethanol injection
